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-X'tiaġa, il-mnże11· l-aktar li hemm fnħħar. U kemm 
igħożżuh! fiż-żġieġ, fuq xkafef tal-kriRtall, fuq il-l1elluR. NiRtħi 
ngħid, ma nafx x'jarawln clal-fnliħar; u m'hux dejjem Rħili 
għax aktarx xaqqnf tara, bla Rura ta' xejn. Nixtieq naf 
x'jista' wieħed jitgħall0m minn nitfa ta' xaqqnfa mirduma 
snin fit-trnh 
· -Jekk: tassew tixtie(1 taf, wieħed jista' malajr iglJ.idlek. 
'Ef,ażin mita >Yieħecl ma jafx n ma jridx jaf, għax fid-dinja 
ħadd ma t,,,·ieled jaf xejn, iżda biex wieħe(l jitgħallem, jaħ­
tieġ li jkun irid. Mela narġgħn għall-fnħħar. Biex ·wieħed 
jarfa' u jġol'l' 1-ilnw jalH:ieġ jagl1mlnfxi ħaġa li minnha l-ilma 
ma jghaddix, n fid-dinja kollha fejn jinsab it-tafal il-hniedem 
qabad, minn l-eqrlem żmenijiet, jagħġen it-tafal, u jsawru fi 
bwiec{i, ])omm, crwies. Għax it-tafal samm u minnu l-ilma 
ma jghaddix, hekk meta jkun niedi, hekk nkoll mita jinxef 
u aktar mita jinllema. ~araw sal-lum dawk in-nies li jgħixu 
fil-barr, il-bogllocl minn kull tfigl'ilim tal-ġnnR bojjod, jieklu 
biss dak li jsibu glial idejhom, llaxix, frott. dud, u llwejjeġ li 
jsibu fil-qal1cla,clawn in-nies li 1-annn~~ tgħallmu jgħattu ġiRim­
hom u jilmu djar fejn jiskennu, dawn in-nies illossu l-lltieġ 
li jaħżnn l-ilma n hekk kif isibu t-tafal iRav\Tu minnufih 
borom u qliel n bin-nar tax-xewk m::t' d11·arhom jallmuhom. 
Il-fuħllar isir malajr n minn trab li ma jiswiex fins, u 
min jaħdmu jist::t' jatih is-Rma li jricl u mita iclu toqgħod 
joħloq xogħol ta' reqqa n ta' ġ·miel kbir. Dnub li 1-fnħliar 
ma għanclnx qawwa kl1irn u h'laqta' ta' xejn jinkiser; iżda 
qabel ma l-1mie(1em għaraf jalidem u jqasdar ir-ram, il-hron% 
u 1-ħadid kf'lln jitqanna hil-fuħllar li bit-tqandil jinkiser 
malajr imma malajr jarġa' jiRRav;war. Ħaġa rħisa, 1 inħażen 
hie:x mita tiukiser · toħroġ· il-ġdid. 
Issa billi l-ġnnR kollha ħadmu u nqdew bil-fn1lħar, għand­
na naħsbu li aktar ma n-nies ġew il-(juddiem fil-għerf isbaħ 
kien ikun il-fuħħar tagħhom ġħax il-ħaddiem, li għall-ewwel 
kien isaw\\·ar ])orom u qliel kif ġie ġie, hiż-żmien beda 
jaħdem aħjar u jsel1haħ xogħlu, laktar jekk il-fnħħar kien 
jinħtieġ għal xi maqcles hiex fih jintrafa' xor'h jew ikel li 
kellu .jitqiegl1ecl fuq il-mi(lhaħ tal-l\!Inlej tagħhom jew jiġn 
f'idejn il-qassisin jew irħieh tagħhom f'xi maqiem. Hekk il-
fuħħar mirqum, imnaqqax, imżewwaq, miżhugll. u mmelles 
beda jidher minn l-ewwel i~mna u kull ġens kellu sengħa 
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għalih għax il-ħadcliem n 1-imgllallem joholqn minn żniedhom 
u hekk kull art għandha 1-fnlthar taghha n hekk kull żmien 
għandu 1-fuħħar li l1ih jista' wiehed jagliirfu. 
Il-fnħħar għandu hajja qaRim, iżda mita jinkiser u jsir 
xaqqnf qajla jintemm mi\.a jkun moħmi kif imiss. Xaqquf 
moħmi sewwa ma jintemm qatt, l-anqas jekk jibqa' midfun 
eluf ta' snin. Ir-ram, il-ħadid, il-])l'onż jitmermer u maż­
żmien jista' jisfa fix-xejn, imma x-xaqquf jihqa' dejjem kif 
ġie mixhut, han·,, mit:1 1-fnħħara nkisret. Dnnh li hawn 
lVIaHa, ix-xaqquf jiġhrult gl1acl-cldfnn, għax hekk hiss jinqered: 
mita jsir trah mgll01Też hejn żewġ· liaġTiet tal-qawwi! 
lVIita nafu dan kolln nant~\' kif minn xaqqufa miġbura 
mill-hamrija ta' gllalqa, jew minn ġewwa għar, jew minn 
qieg'l'i ta' demns, nistglln nagħirfn xi żmien għandha, jiġ·i: 
fieri min s:tl\'wm·lm n gllal fejn. Biex ma nitl1es:sħdnx minn 
.1.\Ialta, ins(•mmn l>iHs ix-xnqqnf n 1-fnħllar li wieħed jista' 
jiltaqa' mieghu hawnhC'kk. 
Il-GriC'gi, ir-Hnmani, il-I<'eni<"i, dawk ta' Bahilonja, ta' 
l'Assirja, tal-1Vf:tsar (l-E.~ittn) ghamlhom fnllħar għalihom u 
xaqcpli' jitmQ,'Iir;1[ u jista' jixhed fnq żmienu u fuq min 
ghamlu. 
Mal1a gl1anrlln 1-fnħllar tagl1ha n hi ft.it taħbil il-moħħ 
min lm mdorri jidha f'dan il-ħsieh, malli jsib xaqqufa 
j~hidlek, hin bla waqt, x'kienet n mitn saret. 
.Jekk tknn iddnr lejn fiaġar Qim n tiġbor xaqqufa minn 
1-a.rl, x'aktar tknn ta' niesna ta' l-ewwel żmenijiet u jekk 
tknn s~wrln H miehm n mo11mija t<t,ijeh n msawra bir-reqqa, 
min jifhem iQ;l'iidlPk: "flik għandha 11amest elef sena, magħ­
mnla min-niC'H ta' :i,mien il-11aġar ". ,Jekk tkun iddur lejn 
Borġ In-Karlm, fnq iJ·-rill ta'· Bir:i,el1huġa, aktarx tiltaqa' 
ma' xaqcptf 11amrani, mtahha hl-is'\wd, ħxajjen, moħmi ħażin, 
min jifhem aktarx igllidlek: "Dik xaqqufa ta' erbat el~f 
sena iln ta' <1awk in-nies li kellhom għodocl tal-hronż. Il 
barra mir-Rahal fuq xi lmr m'hux bogħod minn xi dwiemes 
iHsih xaqqnf safrani, moħmi tajjeh, hr~ejjeċ ta' ġarar, qwies 
H msiehali li mill-.!.!:llamla u mill-għaġna aktarx issib li kien 
fo1lħar tad-dwiernes ta' qnlwl żmien l-Insara. 
Ħdejn il-Mu:i,ew tar-Hahat, x'iżjed tiltaqa' ma' fuħħar 
.i<'W xaqqnf ahmar nar, mieles, maħdum ])'reqqa kbira-dan 
hn fullllnr la' Ruma j<•w hllal ta' llnma. 
Jl-Ol'iarnh hllhom fnlihar hiż-żlieġa, llamrani, jew im-
żewwaq hi-isfar n l-ikhal, jixhah il-fnl1ħar Sqalli ghax l-Is-
qallin haqgllu Ral-hm1 jaħdm11 bllalu. 
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Mita wiehed jaf sewwa x'fnlillar kellhom in-nies ta' żmien 
il-ħaġar, ta' żmien il-bronż, ta' żmien il-kanagħnin, ta' żmien 
ir-Rumani u hekk għaż-żmenijiet l-oħra, mita jiltaqa' ma' 
għanna xaqqnf ħdejn xi hini mġarraf, ikun jista' igħicl: 
"Hawn għammru ġnus ta' dawk iż-żmenijiet" u 11att ma 
jmerih. · 
:u hekk, rninn xaqquf imxerrecl f'għalqa, ·wieħed jista' 
'jgħid min għammar f'dawk 1-inll.awi n x'nies kienu dawk 
u fejn kienu waslu fir-reqqa tax-xogħol u għalhekk kenux 
nies għaqlin u nies li kienu mxe1Y il qudcliam iil-ħidma 
u fit--tiżjin ta' darhom. 
Dan hu li jrid igħallimna min jiġbor fuħħar u xaqquf 
miim fejn hini mwaqqa' u jonshn fil-Mużew hiex igllarraf 
x'kienu misserij i etna fiż-żmien 1-imgħodcli. 
U għalhekk min iħare« lejn il-fuħħar u x-xaqqnf tal-
Mnżew iknn qiegħed igħaddi minn quddiemu 1-ġrajja ta' 
dawn il-gżejj er minn 1-ihgħecl snin. .Te kk igħacldi quddiem 
il-ġemgħa ta' fuħħar ta' Hal Tarxien ma jistax ma jgħiclx: 
"Dawn in-nies kienu ta' ħamest elef sena ilu? Kemm kienu 
jaħdmu clmd\: il-Maltin '? din xi ħlewwa ta' xogħol, x'reqqa, 
x'dehen kellhom! kemm konna 'l quddiem dak iż-żmien, 
ġħax fuħħar bħal dak u la sar n l-anqas, nistħajjel, isir." 
U hekk, minn żmien għal ieħor, wieħed jara kif marru 'l 
quddiem jew l-ura fis-snajja, u kif kull żmien kien jaħseh 
għalih u juri x'jaf fil-għamla tal-fuħħar. 
U mill-fuħħar ta' 1-oqhra nitgħallmu x'kienu jaħsbu ta' 
qhilna fuq il-ħajja tfC' wara 1-me·wt u x'qima kellhom niesna 
għall-mejtin tagħhom. 
Dan, u 11afna ħwejjeġ oħra, igħallimna x-xaqquf tal-
Mużew jekk inħarsu lejh b'għajnejna miftuħa, għax hemm 
dawk in-nies li għanclhom għajne.il:t u ma jarawx n wiclnejn 
u ma jisimgħux kif qal Sidna Oesu. 
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